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ȼɘ. Ȼɢɤɨɜ 
 
ɉɪɨɟɤɬɧɢɣɩɿɞɯɿɞɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɤɚɞɪɿɜ 
  
ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɹɤ 
ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɜɫɟɛɿɱɧɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɛɚɡɢɫ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
 Ɏɨɪɦɭɸɱɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭ ɿ ɤɚɞɪɨɜɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɰɢɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɚɦɚ ɛɭɬɢ ɡɚɥɭɱɟɧɨɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɚɥɟ ɣ 
ɫɬɚɬɢ ʀɯ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɿɫɬɶ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿɫɬɶʀɯɟɜɨɥɸɰɿʀ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɱɥɟɧɚɦɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ʀɯɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
 ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ, 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɹɤ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɿ, ɜ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ, ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿɭɦɨɜɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ: 
 ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɹɤ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɿ ɱɥɟɧɚ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɿ ɭ ɩɿɞɪɨɫɬɚɸɱɨɦɭ ɩɨɤɨɥɿɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɨɱɭɬɬɽɜɨʀ ɫɮɟɪɢ ɿ ɰɿɧɧɨɫɬɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯɿɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɹɯ; 
 ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɤɨɪɢɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶʀʀɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶɧɚɪɢɧɤɚɯɩɪɚɰɿɿ, ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀʀ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ɉɨɪɹɞ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɜɍɤɪɚʀɧɿɞɨɫɬɨɣɧɟɦɿɫɰɟɩɨɜɢɧɟɧɡɚɣɧɹɬɢɩɪɨɟɤɬɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ, ɹɤɢɣ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɿ ɹɤɢɣ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɟɧɚɩɪɨɰɟɫ, ɚɧɚɤɿɧɰɟɜɢɣɩɪɨɞɭɤɬ, ɧɚɩɪɨɟɤɬɧɿɦɟɬɨɞɢɿɡɚɫɨɛɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɰɟɫɚɦɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɿɪɨɡɜɢɬɤɭɝɚɥɭɡɿ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɚɞɪɨɜɨɝɨɤɨɪɩɭɫɭɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɿɡɫɤɥɚɞɭ 
ɜɢɫɨɤɨɨɫɜɿɱɟɧɢɯ ɿɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ (ɧɚɨɫɧɨɜɿ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɬɟɨɪɿʀɿɩɪɚɤɬɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ, ɧɚ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ) ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɿ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɜ ɤɚɞɪɨɜɿɣ ɿɽɪɚɪɯɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɫɢɫɬɟɦɽɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨɩɨɫɬɚɥɢɫɶɨɝɨɞɧɿɜɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ⱦɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ, ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɜɟɪɧɭɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɯɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɩɪɚɤɬɢɤɿɜ, ɡɚɣɧɹɬɢɯɜɫɮɟɪɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
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ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɚɛɨ ɦɚɸɱɢɯ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɰɿɽʀ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɪɨɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ “ɤɪɢɬɢɱɧɭ ɦɚɫɭ” ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɱɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ, ɹɤɚ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɹɤɿɫɧɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɿɫɬɨɬɧɟɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɪɨɛɿɬɩɪɢɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ 
ɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɿɩɪɨɝɪɚɦ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɢɣɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ (ɉɆ): 
 ɭɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɭ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɭ ɧɚɭɤɨɜɭ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɭɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭ, 
 ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɜ ɫɜɨʀɯ ɦɟɬɨɞɚɯ ɿ ɡɚɫɨɛɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ, 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɿɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɉɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɩɨɹɜɢ, ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɉɆ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɬɢɦ, ɳɨ, ɜɝɨɥɨɜɧɨɦɭ, ɉɆɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚ: 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɤɭɤɚɞɪɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
 ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɟ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɹɤɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɛɭɬɬɹɿɩɿɞɬɪɢɦɤɢɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɉɆ, ɣɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢɿɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɿɧɟɜɩɢɧɧɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ: 
 ɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɛɚɝɚɬɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɯ, ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦ; 
 ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɽɞɢɧɢɯ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ; 
 ɤɚɬɚɥɿɡɭɸɬɶɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɨɤɪɟɦɢɯɝɚɥɭɡɹɯɡɧɚɧɧɹɿɩɪɚɤɬɢɤɢ; 
 ɫɬɚɸɬɶɜɚɠɥɢɜɢɣɱɢɧɧɢɤɨɦɫɢɧɟɪɝɿɡɦɭ; 
 ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɿɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɢɣɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɽɨɞɧɢɦɡɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɨɥɢɡɫɚɦɨɝɨɩɨɱɚɬɤɭ ʀɯɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɚɧɚɥɿɡɭɦɨɠɥɢɜɢɯɲɥɹɯɿɜ ʀɯ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɿɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɤɥɸɱɨɜɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀɉɆ: ɰɿɥɿ; ɤɿɧɰɟɜɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ; ɫɭɬɬɽɜɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɩɥɢɜɭ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ; ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɿɨɰɿɧɤɢ; ɦɨɠɥɢɜɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ȼɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɸɱɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɿɣɪɨɡɜɢɬɨɤɉɆɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ: 
 ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɢɜɚɽɬɶɫɹɧɚɬɟɦɩɚɯɿɯɚɪɚɤɬɟɪɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɢɧɤɭɩɪɨɟɤɬɿɜ; 
 ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɉɆ, ɹɤɿɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɪɨɡɜɢɬɤɭɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɿ ɹɤɿ ɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɿ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɿɤɢ, ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣɟɬɚɩɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɢɧɤɭɩɪɨɟɤɬɿɜɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ: 
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 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɨɝɚɧɨ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯɫɢɫɬɟɦ; 
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɜɢɦɨɝɳɨɞɨɹɤɿɫɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɩɪɨɟɤɬɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɜɢɦɨɝɳɨɞɨɞɢɧɚɦɿɤɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɪɢɡɢɤɿɜɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ; 
 ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɽɸ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɽɸ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɽɸ 
ɩɪɨɮɿɥɿɡɚɰɿɽɸ) ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɫɚɦɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶɫɹ ɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ (ɪɢɧɤɿɜ ɩɪɚɰɿ; ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ; ɮɨɪɦɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɿɜɜɥɚɫɧɨɫɬɿɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɢɦɢ; ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɞɠɟɪɟɥɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ; 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɿɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɚɞɪɨɜɨɝɨɤɨɪɩɭɫɭɬɨɳɨ).  
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɭɥɶɬɭɪɢɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɽ: 
 ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɛɚɡɨɜɢɯɿɞɟɣɪɢɧɤɨɜɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɜɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɥɸɞɟɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɿɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪ; 
 ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨɱɥɟɧɚɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ȼ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɪɨɤɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɨɞɨɥɚɧɚ ɩɥɚɧɤɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɦɚɫɢ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɪɟɚɥɶɧɨ ɡɚɞɿɹɧɢɯ ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɮɟɪ ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɩɨɫɥɭɝɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɤɚɞɪɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚɩɪɨɟɤɬɧɢɯɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ, ɽ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɉɆ ɜ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɽ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɦɟɬɢ. ɐɟ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɨɜɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɡɧɚɧɶ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɞɟɩɨɧɹɬɿɣɧɢɣɚɩɚɪɚɬɳɟɨɫɬɚɬɨɱɧɨɧɟɜɢɡɧɚɱɢɜɫɹ. Ɍɨɦɭɧɚɜɟɞɟɦɨ 
ɧɚɲɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɤɚɬɟɝɨɪɿʀɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚɜɜɟɞɟɦɨɩɨɧɹɬɬɹɟ-
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɰɟ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɚ 
ɹɤɨɸʀʀɚɤɬɢɜɧɿɭɱɚɫɧɢɤɢ (ɨɛ¶ɽɤɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɞɨɫɹɝɚɸɬɶɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɱɢɧɚɜɱɚɥɶɧɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɿɩɟɪɟɜɚɠɧɨɧɚɜɿɞɫɬɚɧɿ. 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɰɟ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɚɛɨ ɡɚɨɱɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɰɟɪɿɡɧɨɜɢɞ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɹɤɢɦ ɚɤɬɢɜɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨ ɜ ɱɚɫɿ, ɡɧɚɱɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢɩɨɲɬɨɜɨɝɨ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɝɨ 
ɚɛɨɬɟɥɟɝɪɚɮɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭ.  
ȿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɽɸ, ɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɟɭɪɹɞ ɬɨɳɨ) ɰɟ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɚɤɬɢɜɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɹɤ 
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ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨ, ɬɚɤɿɫɢɧɯɪɨɧɧɨ  ɜɱɚɫɿ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɿɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɦɟɞɿɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
ȱɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢ, ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɰɟɮɨɪɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɚ (ɨɤɪɿɦ 
ɿɧɲɢɯ ɨɡɧɚɤ) ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ), ɳɨɿɨɛɭɦɨɜɢɥɨʀʀɧɚɡɜɭ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɹɜɢ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɥɟɠɚɬɶ ɫɭɱɚɫɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɿɪɿɜɟɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭȱɄɌ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ; 
 ɡɚɫɨɛɿɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɞɨɫɬɭɩɭɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɠɟɪɟɥ;  
 ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ. 
Ɍɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɶɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɽ: 
 ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜ ɱɚɫɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ (ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɢɣɿɫɢɧɯɪɨɧɧɢɣɪɟɠɢɦɢ); 
 ɩɟɪɟɜɚɠɧɚɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɫɬɶʀɯɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ; 
 ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɞɨɫɬɚɜɤɢɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɿɧɲɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ. 
Ƚɨɥɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ: ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ,   
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
ɉɨɪɹɞ ɡ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɿ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɰɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɥɿɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɿ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɹɤ ɬɚɤɭ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɹɤɨʀ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿɽɡɚɜɞɚɧɧɹɦɧɚɣɛɿɥɶɲɫɤɥɚɞɧɢɦ, ɞɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɦɟɠɿɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɿ, 
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɟ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɢɦ. ɐɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨɦɢɦ 
ɫɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɨɫɜɿɬɢ (ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɩɪɢɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɿɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɞɨɪɨɫɥɢɯ), ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ. Ɋɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢɧɚɜɿɬɶɧɚɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭɟɬɚɩɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟ-
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɟ ɽ ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɨɸ ɱɢ ɤɨɪɨɬɤɨɬɟɪɦɿɧɨɜɨɸ 
ɞɿɽɸ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɩɪɨɳɨɫɶɨɝɨɞɧɿɦɨɠɧɚɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɤɚɡɚɬɢɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ). ɐɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ʉɪɭɧɬɨɜɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ, ɫɩɟɤɬɪɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ 
ɳɨɞɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɭɧɭɬɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɝɿɩɨɬɟɡ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɩɪɚɤɬɢɤɭɨɫɜɿɬɢ.  
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Ɉɞɢɧ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɦɟɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟ-
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɚɛɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɬɚɤɭɹɤɿɫɬɶɨɫɜɿɬɢ, ɳɨɧɚɞɚɽɬɶɫɹɡɚɰɿɽɸɮɨɪɦɨɸɧɚɜɱɚɧɧɹ,  ɹɤɚɛ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ ɿ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɯ, ɹɤɿ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɿ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɧɚɣɛɿɥɶɲɫɭɬɬɽɜɿɩɟɪɟɜɚɝɢɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɢɧɯɪɨɧɧɢɣɿɚɫɢɧɯɪɨɧɧɢɣɪɟɠɢɦɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ: ɜɢɤɥɚɞɚɱ - ɫɬɭɞɟɧɬ, ɫɬɭɞɟɧɬ - ɫɬɭɞɟɧɬ, ɫɬɭɞɟɧɬ 
- ɧɚɜɱɚɥɶɧɚɝɪɭɩɚ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɪɚɳɢɯɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ; ɨɞɧɨɱɚɫɧɟɡ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɦɨɜ 
ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɬɨɳɨ). 
Ɇɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ ɜɬɪɚɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ ɟ-
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ 
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɩɪɹɦɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; ɡ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ; ɟɬɢɱɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ; ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɹɦɢɩɪɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤɬɨɳɨ). 
ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɟ-
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹ (ȿȾɇ) ɥɟɠɚɬɶɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɿɩɪɚɤɬɢɱɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɟ-
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɞɚɥɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ) ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ: ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɿ 
ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ 
ɡɚɫɨɛɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ; ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ; ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɟɤɬɚɦɢ; ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɦɟɬɨɞɢɬɚɡɚɫɨɛɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ. 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɰɟ, ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣɩɪɨɰɟɫ, 
ɹɤɢɣɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ: 
 ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɨɪɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɹɤɿɫɧɢɯɇɆɆ; 
 ɜɢɜɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɨɬɪɟɛ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɿɰɿɥɟɣ 
ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɰɢɦ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɿɰɿɥɹɦ; 
 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɨɬɪɟɛɿɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯɜɢɦɨɝɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ,  ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɇɆɆ) ɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɇɆɆ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ʀɯ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɰɟ, ɡɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɧɚɭɤɨɜɚɝɚɥɭɡɶ, ɹɤɚ 
ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ:  
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 ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɨɪɿɣ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɰɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨ ɞɨ ɟ-
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɞɟɬɚɥɶɧɢɯ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɟ-
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɨɤɪɚɳɭɸɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɥɢɯ ɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɭɫɿɯɪɿɜɧɿɜɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. 
ɇɚɜɟɞɟɦɨɞɟɤɿɥɶɤɚɜɢɡɧɚɱɟɧɶ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɧɚɦɢɜɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ 
ɜɢɤɥɚɞɿɿɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿɡɩɨɡɢɰɿɣɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ. 
ɉɿɞ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɦɢ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɦɧɨɠɢɧɢɟɥɟɦɟɧɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɂɦɿɫɬɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɿ 
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢɤɭ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɧɚɜɱɚɥɶɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ - ʀʀɞɢɧɚɦɿɤɭ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ – ɰɟ ɲɬɭɱɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɹɤɨʀ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɢɡɧɚɱɚɽɣɨɝɨɜɧɭɬɪɿɲɧɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ 
ɿ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ. ȿɥɟɦɟɧɬɢ (ɨɛ¶ɽɤɬɢ, ɫɤɥɚɞɨɜɿ - 
ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɿ ɱɚɫɬɤɢ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɹɤ 
ɣɨɝɨ ɚɬɪɢɛɭɬɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬɨɜɧɭ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɧɚɩɨɜɧɟɧɿɫɬɶ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɹɤ ɪɟɫɭɪɫɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɧɚɛɭɜɚɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɡɧɚɤ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɰɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ 
ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚɦɧɨɠɢɧɚɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɰɿɥɟɣɞɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭ.  
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɰɟ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ 
ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɦɧɨɠɢɧɨɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚɧɚɜɱɚɧɧɹɿɧɬɟɝɪɭɽɡɦɿɫɬɧɚɜɱɚɧɧɹɿɧɚɜɱɚɥɶɧɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ.  ɐɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ: 
 ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɰɿɥɿɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
 ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɡɦɿɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɢɣɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɰɿɥɟɣ 
ɞɚɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɨɞɢɧɢɰɿ; 
 ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɨɛɪɚɧɿ ɞɥɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɞɚɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɨɞɢɧɢɰɿ; 
 ɜɢɡɧɚɱɚɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɫɭɛ¶ɽɤɬɭɿɨɛ¶ɽɤɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸʀɯɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ) 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ), ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɤɥɸɱɚɽɞɟɤɿɥɶɤɚɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɮɚɡ: ɮɚɡɭɚɧɚɥɿɡɭ, ɰɿɥɶɨɜɭɮɚɡɭ, 
ɮɚɡɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɮɚɡɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿ ɮɚɡɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. ɇɚ ɪɿɜɧɿ ɤɨɠɧɨʀ ɿɡ 
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ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɮɚɡ ɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɶɤɨɧɬɪɨɥɶɹɤɨɫɬɿʀɯɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ.  
ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɮɚɡɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɮɚɯɨɜɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɩɥɚɧɭɽ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹ, ɚɛɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɿ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɬɢɯ, ɯɬɨɩɥɚɧɭɽɧɚɜɱɚɬɢɫɹ, ɡ ɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɫɩɿɜɩɚɞɚɥɢ. ȼɦɟɠɚɯ 
ɰɿɽʀɮɚɡɢɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ: 
 ɚɧɚɥɿɡɩɨɬɪɟɛɬɢɯ, ɯɬɨɩɥɚɧɭɽɧɚɜɱɚɬɢɫɹ; 
 ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; 
 ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹɿɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɮɪɚɝɦɟɧɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
ȼɩɪɨɞɨɜɠɰɿɥɶɨɜɨʀɮɚɡɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ:  
 ɡɚɝɚɥɶɧɚɦɟɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɨɞɢɧɢɰɿ; 
 ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɨɞɢɧɢɰɿ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɦɟɬɚɩɪɟɡɟɧɬɭɽɝɨɥɨɜɧɿɧɚɦɿɪɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɨɞɢɧɢɰɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ 
ʀʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ ɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɤɿɧɰɟɜɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ, ɳɨɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ ɿ 
ɜɦɿɬɢɬɨɣ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ).  
ȼɩɪɨɞɨɜɠɮɚɡɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɹɤɢɣ ɡɿɛɪɚɧɢɣ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɮɚɡɢ ɚɧɚɥɿɡɭ), ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɰɿɥɟɣ. ȼɦɟɠɚɯɰɿɽʀɮɚɡɢɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ: 
 ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ “ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ - ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ” 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ;  
 ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɜɢɤɥɚɞɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
ȼɩɪɨɞɨɜɠɮɚɡɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɞɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɜ ɨɫɜɿɬɧɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟ-
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɦɟɠɚɯɰɿɽʀɮɚɡɢɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹɜɢɦɨɝɢɳɨɞɨ:  
 ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɟ-
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
 ɪɨɡɪɨɛɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɭ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭɿɤɨɪɟɤɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɟɪɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɿɽɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ; 
 ɬɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɇɆɆ; 
 ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɿɜɿɞɛɨɪɭ, ɬɢɯ, ɯɬɨɩɥɚɧɭɽɧɚɜɱɚɬɢɫɹ. 
ȼɩɪɨɞɨɜɠɮɚɡɢɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɞɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɬɜɨɪɟɧɨʀɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹʀʀ:  
 ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ; 
 ɫɥɚɛɤɿɦɿɫɰɹ; 
 ɲɥɹɯɢ, ɡɚɯɨɞɢ ɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɳɨɞɨ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜɿɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɰɿɥɨɦɭ. 
ȼ ɦɟɠɚɯ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɦɨɞɟɥɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɹɤɿɫɧɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɤɿɧɰɟɜɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɤɨɠɧɨʀɮɚɡɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȼɩɪɨɰɟɫɿɹɤɿɫɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɞɥɹɤɨɠɧɨʀɮɚɡɢ: 
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 ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹɪɿɜɟɧɶɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; 
 ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶɿɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɟɥɟɦɟɧɬɿɜɦɨɞɟɥɿ 
ɧɚɪɿɜɧɿ “ɜɯɿɞ - ɜɢɯɿɞ”; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɩɿɞɯɨɞɢ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɹɤɿɫɧɨʀ ɿ 
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨʀɪɨɡɪɨɛɤɢɟɥɟɦɟɧɬɿɜɦɨɞɟɥɿɿɦɨɞɟɥɿɜɰɿɥɨɦɭ 
Ɍɢɩɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɿɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɜɤɥɸɱɚɽɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɨɞɢɧɢɰɿ, ɞɨɫɤɥɚɞɭ 
ɹɤɢɯɦɨɠɭɬɶɜɯɨɞɹɬɶɹɤɨɤɪɟɦɿɮɚɯɿɜɰɿ, ɬɚɤɿʀɯɝɪɭɩɢ: 
 ɟɤɫɩɟɪɬɡɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀɝɚɥɭɡɿ; 
 ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤ - ɦɟɬɨɞɢɫɬ; 
 ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɿɩɨɫɬɚɧɨɜɧɢɤɪɟɠɢɫɟɪ; 
 ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɝɪɚɮɿɤɢ; 
 ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ HTML- ɮɚɣɥɭɡɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭ; 
 ɦɟɧɟɞɠɟɪɩɪɨɟɤɬɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɇɆɆɡɩɟɜɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɱɥɟɧɿɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɿ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȿɤɫɩɟɪɬɡɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀɝɚɥɭɡɡɿ: 
 ɜɿɞɿɝɪɚɽɪɨɥɶɞɠɟɪɟɥɚɿɧɨɫɿɹɡɧɚɧɶɡɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀɝɚɥɭɡɿ; 
 ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɇɆɆ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɪɚɰɸɽ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɨɦɦɟɬɨɞɢɫɬɨɦ; 
 ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɚɰɸɽ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɶɸɬɨɪɨɦ 
ɬɶɸɬɨɪɚɦɢ) ɿɪɚɡɨɦɡɧɢɦɢɦɨɠɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹɡɞɟɫɹɬɤɚɦɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; 
 ɦɨɠɟ ɜɟɡɬɢ ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ɉɞɢɧ ɿ ɬɨɣ ɠɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɞɟɤɿɥɶɤɚɟɤɫɩɟɪɬɿɜɿɩɪɨɜɨɞɢɬɢɞɟɤɿɥɶɤɚɬɶɸɬɨɪɿɜ. 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤ - ɦɟɬɨɞɢɫɬ: 
 ɞɨɩɨɦɚɝɚɽɟɤɫɩɟɪɬɭɜɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ, ɚɧɚɥɿɡɿɿɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɭɪɫɭ; 
 ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɭ; 
 ɧɚɞɚɽ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɇɆɆ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ; 
 ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɇɆɆ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɿɫɬɫɶɤɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ ɭɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɢɣɡɦɿɫɬɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭ (ɦɨɞɭɥɸ, ɛɥɨɤɭ); 
 ɮɨɪɦɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɛɚɡɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ 
ɫɤɥɚɞɨɦɿɮɨɪɦɨɸ, ɹɤɿɧɚɣɛɿɥɶɲɩɪɢɞɚɬɧɿɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɇɆɆ; 
 ɛɟɪɟɭɱɚɫɬɶɜɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
 ɛɟɪɟɭɱɚɫɬɶɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣɩɟɪɟɜɿɪɰɿɫɬɜɨɪɟɧɢɯɇɆɆ; 
 ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɿ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɇɆɆ ɩɿɫɥɹ ʀɯ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɩɟɪɟɜɿɪɤɢ. 
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ȼɩɪɨɰɟɫɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤ- 
ɦɟɬɨɞɢɫɬ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɭ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿɜɡɚɽɦɨɞɿɸɭɫɿɯɱɥɟɧɿɜɩɪɨɟɤɬɧɨʀɤɨɦɚɧɞɢ.  
Ƚɪɭɩɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɫɤɥɚɞɭɹɤɨʀ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɯɨɞɹɬɶ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɧɢɤɪɟɠɢɫɟɪ, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɝɪɚɮɿɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ HTML - ɮɚɣɥɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ (ɜɢɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ, ɧɚɫɢɱɟɧɨɝɨ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɬɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɩɪɨɟɤɬɭɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɩɪɨɟɤɬɧɟɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɰɟɫɨɦɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
 ɩɥɚɧɭɽ ɪɨɛɨɱɿ ɧɚɪɚɞɢ, ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɤɥɿɽɧɬɚɦɢ ɿ ɱɥɟɧɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ 
ɤɨɦɚɧɞɢ; 
 ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ, ɤɨɨɪɞɢɧɭɽ, ɤɨɪɟɝɭɽ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɞɚɬɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯɪɨɛɿɬ; 
 ɝɨɬɭɽ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭ; 
 ɤɨɨɪɞɢɧɭɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɪɨɛɿɬɡɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦɢɫɥɭɠɛɚɦɢ; 
 ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɿ ɮɨɪɦɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ “ɤɥɿɦɚɬ” ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɿɣ 
ɤɨɦɚɧɞɿ; 
 ɮɨɪɦɭɽɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɫɤɥɚɞɭɩɪɨɟɤɬɧɨʀɤɨɦɚɧɞɢ; 
 ɭɩɪɚɜɥɹɽɩɪɨɰɟɫɨɦɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ; 
 ɡɞɿɣɫɧɸɽɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɤɨɠɧɨʀɮɚɡɢɩɪɨɟɤɬɭ; 
 ɩɪɢɣɦɚɽɭɱɚɫɬɶɜɨɰɿɧɸɜɚɧɿɫɬɜɨɪɟɧɢɯɇɆɆ; 
 ɭɩɪɚɜɥɹɽɩɪɨɰɟɫɨɦɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɫɬɜɨɪɟɧɢɯɇɆɆɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯʀɯ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɩɟɪɟɜɿɪɤɢ. 
ȯɜɫɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ, 
ɹɤɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜ ɿ ɲɢɪɨɤɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɤɚɞɪɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ 
ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɤɪɚʀɧɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɦ ɿ 
ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɢɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɫɚɦɟ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɣ ɱɚɫ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɞɿɸ ɧɨɜɿɳɟ ɧɟ ɪɨɡɤɪɢɬɿ ɪɟɡɟɪɜɢ ʀʀ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɰɜɿɬɚɧɧɹ, ɡɪɨɛɢɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɿɿɥɶɲ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨʀ ɞɥɹ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ, ɜ ɬɨɦɭɱɢɫɥɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ, ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ, ɡɚɯɢɫɬɢɬɶ ɿ 
ɪɨɡɜɢɧɟɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɫɥɭɝ. 
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